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i exce l · lent disposic ió d'un vo lgut amic de 
Poblet , el s e n y o r J o s e p Gitdiol , qui, el pri 
mer, ha parlat de nostres trobal les en el mag-
nífic llibre Vidre acabat de publicar, del qual 
fem més endevant la recens ió bibl iogràfica. 
La darrera vis i ta al Mones t i r pel s e n y o r 
Gudiol data de l'Istiu de 1934. D e s d e l lavors 
s'han fe t a l tres descubriments que l 'esperan, 
doncs sabem que ningú millor que éll pot di-
rigir la c lass i f icac ió de la branca de vidres, 
que tan bé domina, com igualment en cone ix 
tantes altres de l 'arqueologia catalana. 
Escr i t e s l e s ratl les anteriors s'acaba de fer 
un nou i ben important descobriment de vi-
dres que havien sigut co l · locats a la llinterna 
de la Capel la del Santuari , a l 'Esglés ia Ma-
jor de Poblet . Aquel la llinterna es tava tan-
cada per v idr ieres , amb f i g u r e s d 'àngels i 
adornos g e o m è t r i c s pol icromats . La primera 
construcció feta al s e g l e XVII fou destruida 
quan el saque ig del any 1822, però refeta des-
près de 1825 i tornada a enfonsar en 1835, 
e s tapà posteriorment amb una sobrecnberta 
de teula ordinària. Ara s 'està reconstruint, 
i en e l s t e r ç o s de la volta en que aquella 
s 'apoia han aparegut , e sboc inats en sa majo-
ria, e l s v idres de color dels f inestra ls , que 
e s recul le ixen curosament per augmentar la 
col · lecc ió , ja important, que posse ix aquell 
Museu . 
E D U A R D T O D A . 
N E C R O L O G I C A 
Nostra entitat lia de retrer avui públic home-
natge a la memòria de son soci preciar En Fe 
rran de Querol i de Bofarull, número u del re-
gistre social, en el que hi figurava des del febrer 
de 1885, havent-nos presidit per espai de dotze 
anys, a l'època de la fundació del BUTLLETÍ, del 
que en fou iniciador amb els amics estimables, 
també traspassats, Emili Morera i Ruiz i Porta. 
Al escriure aquestes ratlles, ferm testimoni 
del dolor que experimenta la Societat Arqueo-
lògica i la Comissió de Mnnuments, rendim el 
merescut tr ibut al prohom que des de jovenet 
s ' imposà com a norma de sa magnífica ex i s tèn-
cia, exemplarment v iscuda, el t reball en profi t 
de les con t r ades t a r ragonines , i assol í la més 
est imable repu tac ió amb l 'estudi dels vells pa-
pers en part icular i de les a r t s bel les en gene ra l . 
Nasqué a Reus—la c iu ta t f o r j a d o r a d 'homes 
il·lustres del Camp de Tar ragona—el 18 d'oc-
tubre de 1857, en l ' a r is tocrà t ic casal dels Bo-
farull ; cursà ets es tudis del Batxi l lerat i de 
Dre t a Barce lona , on ob t ingué la l l icenciatura 
al 1879. C a s a t amb la Comtesa de Rius , f ixà 
sa residència a T a r r a g o n a , dedicant -se espe-
cialment a la invest igació de les cos tums pa-
t r iarcals i als es tudis bibl iogràf ics , que el por-
taren a enriquir el capdal important de la Biblio-
teca pairal . F ins despres del 189S no donà a 
conèixer el f ru i t de les seves ac t iv i ta t s l i terà-
ries, col·laborant en la «llustració Cata lana», de 
Barce lona ; en el «Setmanari Catòl ic» de Reus ; 
en «Lo C a m p de Ta r ragona» ; en «La Cruz» i en 
nos t re BUTLLETÍ. A la sess ió pública ce lebrada 
per la Socie ta t Arqueològica el 30 de gene r de 
1902 d iser ta sobre l ' interessant iss im tema «Els 
monuments romans de T a r r a g o n a i la fe crist ia-
na». descabel lant -ne un a l t re en ta sess ió acadè-
mica de fi d 'any, que fou un cant bellfssim a la 
l lengua ca ta lana , amb motiu d 'haver- la emprada 
per pr imera vegada en aquell mateix ac te oficial 
el Doctor Giber t , de g ra t a r e c o r d a d a . 
En política f igurà sempre en t r e els par t i t s de 
tendència ne tament c o n s e r v a d o r a , e s sen t elegit 
diputat provincial en d i f e r en t e s l legis la tures , i 
president de la Diputació des de 1903 al 1910. 
Ha es ta t membre distingit de la Comissió de 
Monuments , en la que també assol í la P r e s i d è n -
cia; fou De lega t Regi de Bel les Arts ; per tanyia 
a l 'Acadèmia de Bones L le t res de Barce lona , i a 
la de Belles Ar t s de San i Fe r ran , de Madr id . 
Deixa esc r i t s un tomet de poesies ca ta lanes 
«Amor i Pe» (I89fi); un volum de q u a d r e t s de 
cos tums ^Clichés» (1901); les novel· les «Hereu 
i Caba le r» (1903); «Ora tges de Ta rdo r» (1908). i 
«Els P o r p r e s » relat his tòr ic del temps d 'Ama-
deu 1. Ademés publicà un recull de s i lue tes 
t a r ragon ines «Montse r ra t» (1909); «Recull de 
Comtes» (1912), i en el BUTLLETÍ un extens es tudi 
sobre «La Ba ronesa d'Albí y la gue r r a de C a t a -
lunya en Ki40». 
Descansi en pau el consoci vo lgut que s e m -
pre sabia f e r honor cordialment a l 'amistat ; que 
fou prec iar or ien tador de les ac t iv i ta t s a r q u e o -
lògiques t a r ragon ines ; erudit copsador de les 
més velles i a r re lades costtimB de nostra t e r r a , 
de la que en coneixia el sec re t de fer-li v ibrar 
e ls millors i més recòndi ts sent iments . En t re 
nosa l t res viurà sempre el record de l'home tot 
amor i pat r io t isme, que lia sabut supor ta r cris-
t ianament el mal que de temps li minava l'exis-
tència. 
A to t s els seus familiars l ' express ió més sen-
tida del nos t re condol. 
B I B L I O G R A F I A 
VIDRE. Resum d e la història del Vidre. 
C a t à l e g de la co l · lecc ió Al fons Macaya . 
P e r J . Gudiol R icar t - P. M. de Artfftano. 
Barcelona M C M X X X V . 
F o t o g r a f i e s de l'«Arxiu d 'Arqueologia 
Catalana» i d e l'«Arxiu Mas». Fo to t ip i e s 
tMis se» . Tipograf ia Casul leras . 
Un volum de 270 pàg ines en foli , amb 
X X V làmines a tota plana i 304 reproduc-
cions en fototipia de p e c e s de la co l · lecc ió 
M a c a y a . 
Eixa magnif ica obra, editada amb tot luxe, 
ha s igut escrita amb p e r f e c t e c o n e i x e m e n t 
del assumpte que tracta. Tenia dos autors, 
ben amics nostres i un d'ells , el s e n y o r P e r e 
A. de Artiñano, passà a millor vida el 30 de 
g e n e r de 1934, i el s enyor Josep Gudiol aca-
bà el treball que D, Al fons Macaya , gran 
col · lecc ionista , ha donat a llum amb tota es -
plendidesa en el número reduit d e 2 5 0 e x e m -
plars. 
El llibre conté dues parts . La primera 
abarca la història del Vidre tant a l 'es tranger 
com a la península ibèrica, dedicant bona part 
a Catalunya quals d a d e s son ben interes -
sants . Per primera vegada en e ixa publicació 
e s parla de l e s trobal les de v idres històrics 
f e t a a Poblet , i d e v e m agrair de cor la nota 
cons ignada en la pàgina 88 , que diu: 
—El s e n y o r Eduard Toda ens ha donat 
to te s les faci l i tats per a poder estudiar amb 
cura la gran sèr ie de v idres s e n c e r s i f rag-
menta t s trobats entre l e s runes del mones -
tir de Pob le t . El m è t o d e p e r f e c t e amb el 
qual éll ha dirigit l es e x c a v a c i o n s del gran 
monest ir permet datar la majoria de frag-
ments de vidres apareguts , sobre tot entre 
les r e s t e s del palau de l 'Abat Caixal (des-
truit en 1534), en el cementiri i en e l s depar-
taments f e t s construir per Pere l l i .— 
La s e g o n a part del llibre conté el c a t à l e g 
de la co l · l ecc ió Alfons Macaya , de molta im-
portància per l ' extens ió que t é e l s magní f i cs 
exemplars que la forman. 
Es una obra de consulta molt important, 
per qual e ixida fe l ic i tem s incerament als se -
nyors Macaya i Gudiol . 
M A E S T R A Y M A D R E . Biograf ia de la 
Rda Madre María de la Esperanza Roca y 
Roca , Abadesa del Monaster io de Sta María 
de Val ldoncel la , y Compendio histórico de 
e s t e Monaster io . 
Por una Re l ig io sa del mismo. C o r r e g i d a 
y revisada por el R. P. Jaime Pons , S , J . 
Librería Casul leras , Claris , 15 Barce lo -
na, M C M X X X V . 
Un volum en quart, de 611 pàg ines , amb 
f o t o g r a v a t s . 
Estudi b iogràf ic e x t e n s i ben fet de la 
Mare Roca i Roca , Prelada que fou durant 
molts anys del Monest ir c i s t ercenc de Vall-
donsel la , afil lat de Poble t , a qual Orde per-
tene ix ia . Aquel la ¡I lustre dama d e g u é pre-
senciar e l s estral ls de la setmana tràgica 
de 1909, amb la des trucc ió de son Monest ir , 
que p o g u é reedi f icar a lguns anys més tard. 
C o n t é la detal lada expos i c ió d'una santa 
dona dedicada a D é u , qual bon record per-
dura en la comunitat que dirigí amb acert . 
A d e m é s e s troben al llibre e l s A p è n d i x s se -
güents : 
I. N o t a s históricas de Val ldonce l la . 
II. Lista d e las A b a d e s a s . 
III. Los monjes de Font fro ide en España . 
IV. N o t a s his tór icas de F o n t f r o i d e en 
Francia. 
V. Poes ía a la Madre Roca en las bodas 
de oro de su profesión-
Dona not íc ies c u r i o s e s del projecte de fer 
